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8. Az EBtv~s Lóránd Tu'dományegy~tem oktató, nevelő 6s
kutatómunkájának kBnyvtári eszkBzökkel való támogatá-
sa, az oktatókzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s hallgatól{ irodalommal és irodalmi
tájéko~tatással tBrtén6. ellátása, szakbib liográfiák
ké azí.t é se és a könyvtár felad.ataival kapcsolatos ku-
tatómunka.
b • .A KBnyvtár általános gyüjtókBrü országos jellegü tu-
dományos kBnyvtári gyüjtőtevékenys~gét az egyetemi
kBnyvtári hálózattal együttesen látja el.
c. A Könyvtár országos jell~gü tUdományos szakkönyvtár-
ként mükBdik El filozófiai tu,dományok 6s a kBzépkori
egyetemes tBrtéu0t terül&t6n.
d • .A Könyvtár tUdományági s sakkönyv'tár í, s zí.rrten látja eL
gyüjtőtevékenységét az ateizmus, antiklerikaliz'mus,
vallás ....és cavháztBrténct valamint - Gzirányu szti:;mé-SRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . , . o v . ~ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPP . , •• '. .• .ly~ r.genyei. k~.~leg~ teqc~g - az u j kor-L .:..:gystcffiBStor-
ténet terülcfén.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.. EZ0kn0k ?z elapfu,nkcióknak a mEgfelelő ellátása érdekében a
·Könyvtárnak a tervidőszakben kurrens munkája mellett az alábii
jelentősebb f'e Lad a'toka'b kell megoldania:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A. A hálózat részér€.:készült szervezeti szabályzat végre-
hajtási utasitásának eLkéaz Lt é ee és a I1KBnyvtárhálóza-'
ti f'üa et ek" 3.számában va16 me.g j cLcrrte'té sc ,
B • .A. racJ..onálisálloraánycsökkentás elmé Le't í, 68 gY3lcorl~-
ti problémái vizsgálatának folyt at ása , .
C. El-méleti.GS gyakorlati clőkészité.se annak, hogya tu-
dományos könyvtárak a jelenleginél aktivabb módon kap-
csolódjanak h2 a profiljukhoz tartozó tudományágak ku-
tatói t2v2ke,nységébc.
TI• .Az olvasótermi kózikönyvtár állományrcvizi6ja Ss f21-
ujitásának mcgtcrv~z6sG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A mult 0vbGn mégkezdett m~n-
ha.) ,
E • .A tárgyszókatalógus indc.xónc;k',;;lkészit6.se.
2. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F. JI, 16911966 (M.K. 21.) MM.sz. rendelet értelL16bcn oz .
cgyetem természettudományi kcr6n ~ .'J,d6kánnal egyct-
6rt.6sbon - c szc.kirodclni dckumcnté oí.ö okt::::tó.s6.nck o'
, ,. 'ük' f'or r é b' t "t'meogszGrvc;,Z(JCeGS c 6Z ,-SOg..;8_ rc.s::-:nycg 1..Z OEL o.SC,..
G. A Nc:gy Októberi Szoci::::listc Forrc.dolom. 50 éves jubile-
uma c,1l{:cln1(ibólbi bliogrt~fL:: k6 3Zi tése. Pontos tó.rgykör-G.tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ez es etLcgc s 'pó.rhuz.af.lossó.gok31kcriilésc végett - 2Z érdG..-
kelt könyvtó.rokkc:l va.Ló f.1Cgb0czé.~6s ut án , illetv'c c~zokkol
og;yiitt fogjuk negnct ár oanf, ,
:.
H. A neot omí.znus- [J~:.rx:Lstc kri tik6.j c bib liogréifiéij ának ez
összeó.llitó.se. .
I. A n::::gyer .r or.iarrt Lkus Lr cd c.Lornmc.Lfogl.:::lkozó müvck. ~iblio-
1f""" k .. 'll't· ·gru lo.Jono oz osszon 1. 0.5e,.. .
/
J • liA neraac't köz L oteist::::-vt:ülúskri tik.'Ji folyóirc:tcikk-
bibliográfio 11 1965.6vi cnyc,gLÍook Qeg~glontetése é s a~
1966.• évi ~.:.ny2göS6.zcgyüjté.se 66 s::::jtó .:::-.lúrendezése.
K. A IIFelsőokt::::túsi ·Szi:.;kirod::ür.1i Tújékozt:Jtó" tó.rsc:~clomtu.-
donó.nyi eor'oz cf ánck folyc:mctos öSG,zeó.lli tÓ.6C c Mc;rx l{ó.roly
Közgc.zdc.só.gtudomllnyi Egyetcö Könyvtó.rnvc:l é s c.z Or sz ágo s
PGdcg66ici Könyvtéirrcl közösen. .SRQPONMLKJIHGFEDCBA
L . l~z uj rc.któ.ri' f'ó r őhe Ly 613 ::::zuj munkche Lyek .szcrz6sét s~ol-
gci16 b01ső 6pitkczósuk turvdokwwcntó.ciój1nok clkészitte-
tésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.it jóvr ::::gyetns . (.i.~ Dult évben negkt.:zdott munkn , )
M. ;.. fo1yóircttnri 'pinccrcktó.r f aLncdvc s cdé e énck elektroó.lH.1o-
tikus r0ndszGrrel vr.Ló E1egszüntetósc, .s ennek elv.6gz6se
ut án :::' folyóir:::tcnyog 6tköltöztet6sének Lcbonyo'l.í, tó.se,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N. Könyvkötőüzemünk.rószóre korszerü pr6scr:Jnyozóg6p 6s füző-
, b 'g0p ,.3czcrZQse.
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"':y~ZET~S, ~IGl1ZGATÁS,SRQPONMLKJIHGFEDCBAT I T K Á R ,S Á .
Ala!?! ;,:·L:dctok.: irányi t áe , s ae r-ve z ó s,
ció.
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC cnorzGs, dminisztrá-
TI l\~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't . L' 1 ' K" t ,. t 'r· .lUa r ai, asz o 3'· onyv ar 1.g3Zg:: 0-'
je" okcdémikus, dr.Szikszoy Dénc s tud.
ri.k t' B . B' Lá , fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdk" t "mu [1 ars., (;'zcny~ 8 anD. o conyv a-
ros (fólr.1unkoidóbcn).
. it v cac té c , ig3zgatás munké j áb nn 'O' Logf orrt os abb f eLad.at ok ,
.A könyvtári munka tortalmi szinvono9..ánok emc'~&s8; Q könyv,tárköz.i
1 " ., 1 h t.l, , 1 f lh ~l' . 't d' Lnk h' t'ccopc r aca o (; c o.aegc i.nc k ,;; ae zna ass sCJa gon Je . eny a. 8-
Bérc; o munkofugy~lcn biztositáSCj 8 munkoidő megfelelő kihoszná-
l" II ,/ , t "ly , .In.' , 1ás ának (; enor-z c sc 3Z 02Z a \ 2S cSOp0rtvczctO./l. bcvo nás áv e .; o
k" t' b 1 h' " d' b"1 t ' k lk ' . t ' ,. ,/ .onyv ar c sO ugyrL'n 1. EZ2 a yZQ ana· 8Z' G OSZ1.esc; c m1.nOSl....,
t~s és kádGrf0jlcsztás aktuális fe1.odct.2i,.
A Vé;zctós t0c;ndój..::: mí.nöc ae k rrtellett oz 21f3.bbimin11J8UWJPOS
mu.nkák 011átás2: o. könyvtár szcm&lyzeti) tl1dományos, ügyviteli
6s g8zdesági irányitáso; c S21eTzcmé.nY8zé.si, tUdományos 6s biblio-
gráfioi munks közvetlen f0lH.gychte;' [1 könyvtár képvisel.ete (Rek-
tori Tonács, EgyGt0mi TcnácsJ Müv.Min~Or8zágos Könyvtári 65 TIo- .
kumcrrt é c í.ö s TC.ns.cs stb.); el kenyv.tári kL?dványok fQlülvizs.gál.c;tG~
AdminiGztrctiv, f eLcdrrt ok i bc.:l- .:§ EO kül.f@ldi levelo z6s,
munkr.- 02 insp..:::kció-bcosztás .is L....nnr.k ~lL)nőrz6sc , 'titkári szol-
gál:::-.t; ct é vc s b c.ez ámo Ló j cLcrrt ásc k ó s terv~k össz8sitós.E:j El könyv-
tári stot,isztlli, f01.yCffictos V\3Zct6LG; é; sz.s'b:::-,dEágolnsi turv clő-
,·készitése.; ké s c dcLme a kölccönz..őink v6grchcjtcísi ügy cd.nek intér..é-
sei o sztál.y,ért-f"k0 z1etck, termelési értckcz1'0t<:;k el.őké.rnzitése, tc-
p.:::s.zt[;L2tC,s~r6k, külföl.di Mtog:Jtók ku Lnuac Láe a , bizelmos ügyek,
irc,ttárk..;zc.lés.
, -
Részv6tel más osztályok munkájáb:Jnj szovjet rüfercncis; I
jogi 08 közg:Jz-dcséÍgi müvek szckozásc (c tervévben kb. 10 nepi tel-
j es í, tm6nnycl); ci nernzctkdz L kie:dványcsGrév01 kepe se Let ce klilfö'ldi
lev012z0st sZ!Jkmci forditáEok. .
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A KÖNYVTÁR EGYES OSZTÁLYA;NAK 1IDNKATERVEI,
SZERZEMÉN:[L.Q.SZj:.ÁLY~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pzsmélyi .. lét!2...?'_4E:II f'ő +' 1 t ö nyugdijcs heti 12 órc nunkr.Ldö-
b0n~ Dr,Tóth András osztályvezető, Gcr6i L~BZ-
lóné oEztályv-:.zctőhc1ycttcc,'Bokor János rok-
tároD dr ~Düm,E1GrthzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADcz.ső tud. főmunkctárs, Hor-
váth L6rántné könyvtárosSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . , dr .Kcr,:;sztény:i: Jó-
zsef tud.f,Qi:HinJ.\:~t(ír,o;, Kov á cs János rDktáros,
L ' J " f ko'· t ' 1 NIt' , k"
~ng os s o .' o~yv ~roszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,'1., -::.gy; s vanne" •.onyv-
téJ.rOB 1 . , Só.rkany Ev a fol-i:on;>Tvtaros, Szobo-Fro-
rcich Ant81 főkönyvtSros •
.Az osztály o Laő s orb an. c Könyvtúr állománygycrapitási nun-
kúit végzi ~ Munkc.idcjcSnck köz'ü Lbc.Eü L -::'gyn0gycdét egyetemi könyv-
tárhálózoti, ill. összegyotcmi f01cdctok allátására forditje.
, ,
I • Eg.yotc!ili. kÖY1:vtári !llqnk::;tcrüle~
,4) Az osztály .:;lcpfclcdct.'J c Könyvtár' állományB:n2k oz érv.ényes
gyüjt6köri r.Lcpc Lv ck Gz,:;rinti gy ar apá t áe n é s o beérk8z,ott :::1-
nyc:g állo,mányh8vételq •.
o) c Könyvtár állomán.Yánc:k g,yo.rcpitáséÍrc (el v~g1.8ges jóváh[!--
," t'l ' f" .} ) ,gyas o mug uggocn '
1,015.000.- Ft
611 rcndc1k8zésrG.' Ebből r : , folyóirctok bc ez er-z é.s.ár-c [:; 05
r ovrt on 450.000 Ft., köriyv ek beszerzésére :J 09 r ova't on
565.000 :F't.
Á d~viz..cköt.01~s. könyv- Ss f'oLyö í.r at onyug be szerzésé.rc az
Országos T0rvhivctcl 220.000 olcpkcrotet úll:::lp~tott meg.
Az clc.pksrct :::lZ1967 d..::viz.c6vrc oz olábbi pótkcret-össz(;-
g~hl~(;l egészül ki:
DréÍgulúEi pótk:c;rct:
Gyüjtőköri pótk0rct:
Folyóirc.t-6rt6k~si.tés:
20'.000 df t ;
18'.000 dit '.
17,.000 dft .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ÖSSZ0scn: 55.000 ?ft.
275 t090 dit ,_
Az össz"::9 kereken 740.000 Ft-nck f e LcL meg. Igy' c ffiGgycr
szovjet cs [; népi' dcraokr rrt í.kus bc sz or aó sckr c kb. 2.75.000 F"1
áll r(;ndc1kczásrc •.
- 5 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A dcviZL~kcr0tnvk ::: MM-kc.rctból történt' felemelése bizo-
nyos n1ór;:;tü hinnypótlnGt t(;CZ Lohc t ővé-, A mc go Ldrie c.z on-
ben közelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs cm v;Sg:LG cs: ::: kb •. 17 .5° 1 o-os crne Lés r: tiz GV
ö t c tc~rtó, év í, kb. 4° 1O-,OS 6r81uclkcd2:3t csupán kí.scbb
részb~n pótoljD. _ .
b) A köt~12spéldányok vnlogotasc hetent.;; történik 8Z ÖrBZ8.-
gos Sz2ch6nyi KönyvtL'irb::m • .A kötclcspéldányon f(;xüli' pél-
d,' k " ?'lá ~ k ' t'k't f "tk trünk "ll ., anyo ~ Vé1:3ar sane Ewr e.Q or~n _,-orc II ,~ .• o J (.;-
Lcnt.kcz ő szüksSgl.ctek ,-,zc.bjnk L1Cg. '
c) Az Or-az ágoa Széchónyi Könyvttr Köpyvco.o,·sztó ösztnl.yntól
egyrészt ez á l Lomd. tulcj donba került ~égi kÖnyVOnyogot'i'
'-1" bd' ,t t " kc rü.l d f "1" , 1..:1. p ,r8GZ cnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp.: : l..g 2 sze osz UGro cru.J,.oo oapc \.&.unycnyogo'
ig6ny81jük cimfclvétcli kortonok V2.g;j Eokszcrositott, jcgy-
z61wk ol::lpj án , Hr.son.l.ó an aokaacr-osí, tott j cgyz6kek nlc:pj án
történik c MTAKöt;i[.vtL1rc rGszóről közvetlenül felc~jcinlott
mnsodp61dúnyok igcnYlóCü is. Ez cke't. részben köt6.szctünk.
konz-crv6l;i.s.
~).A n.:mzE::tközi kicdvnnycsere cnyogó.t részb(;n az Országos
Széchenyi Könyvt{lrbc:n t örtonő válogct2s ut j án (clG6~orbon
o szovjet és népi dcmokr a't í.kue kí.r.dvűnyok vonctkozúsó.bon),
részben közvetlen: c..imünkro 6rkező cGGrconyogként szcroz-
aük, A közvetlen c s crc anyng eLső.r endü 9,úziso 'oz cgyiJtcmi
ó s cO';}Tútcmikönyvtnri ki:::idvnrwok 200-aOO kiküldött példá-
nya f eLc.ős or-bnn cgy et eraí, :kön~rvtnri c í.mckr-e) , Az óv folyo-
~ '1 tk o" i' kk' . "t " . t' . , d k inl -Irman C Je en ez, gon;}r.:::.ne cs s aj a gyuJ era cr o (; me ~
megf oLc Lő.c n bőv Lt j üle. Qscrctnrs-hé.lózotu.ukct.
B) T0rv~ilflok.l~lLc Lt ár oz é s o h",lYEZé.OOS nup Ló kb an
Álloffié.nycsökkcnés
Külföl.di rcndcléEek
8) könyv: (rcnd,,;!őlopOk)
b) pCTiodikumok (rcnd8lőlc:pok)
4) Érkező periodikum (dcr2b)
15'.000
1.000
1'.800
1'.000
2..5.000
5) N0mzetközi kicdványcscrc (der2b)
0) kiküldés .
h) ;§rk0zós
'76) SzcrclGs és szállitás (uarob)
) Konz8rvnlé.s
2'•.500
2'.500
15.000
900
II.SRQPONMLKJIHGFEDCBAE g y i l i . . : í lL .1 0 J 1 ' l .Y t á r h c i l ~ ~ _ ~ : t . . .~ _ m u i l l c c.
A) A Könyvtár ez Egy c t crn könyvtúri hcilózotcinok köap orrt jc , A s sc r--
zCQényiosztály ebben ,:; vonctiko aáeb an :J külföldi folyóirCltok
, d . kö t eI 1 '. 1 k" t' b "t 't t"tGS CV1..z::.:° G.4.CS conyvc c OZpOl1,~ e s ae r-zosa _, sze osz usa
é.E nyilvántc:rtásút, c könyv- os folyóirotbcszGrZ0SrC s,zolge16
- 6 ....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t . d . k t II .-. "· t l' t t 'k' k"egy;:.; c.nu. GV1.Z:i ere .: cnor ae (38 , V <.: CLll.n e ans se 1. _ onyy-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» k .' . IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 1 't . 1torc ffiodszcrten1. ~ cnorZQsa Q JC c •
c ) .A r0ndclésok Lcbonyo Lí, t6.sa 62 :.: d(;vizc,k\.:.r'2t e l Lcnőr aé ce
változct.L::nu;L c Kc,rközi Könyvtúri Bizottsó.g jÓvéÍhE',gyús6.-
val történik. Az idókCözbcfi bckövctkt:z,ctt, dcvizck0ret-c.-
mel..:5s lehctóv6 teszi, hogy ebb en oz évben nem kell to-
v ébb.í, csöJ:,JcentósrQ j cvcsl.ctot. tenni ::: folyóir8trcndc16-
sek· tcrülctón. .
b.) A Könyvté.r,· - húlózbti rG:t'crense utjt'ln ~ kön~lvtúri sz ck-
Elei szempontból cL'Lcnőz-z.í., t,:::múCSGdúSSGl.6s sZGkmci utc-
sLtúsokkal elő.moz.ditj;c a könyvtári hó.lózct r.iliköq.ését.
Előrcláthc,tólog 1967 mújQS l-ig elkészíti Q hálózati
Gzcrv2zcti szc.bá:G z.c,t u· vo crr'chD-·-tTsiutasi usat <> .A :fő-
l'eglalkozusu könyvt6.roso ' inevezesavc;; kapcso otban él.
szakvólomóny8zósi jogával. • .A MM r-endo Lkcz é.sc alapján ez
1967 évről hc51ózeti stct!.sztikát késziteni nen kell./
e ) .A Könyvtár évente cgyszer ez mB: részére ö'ssz0föglaló
é s c:).8r11136 jclentást. készit c: könyvto.ri hálóz.nt. nemzet-
k", . t 'k ""l.OZ1. csere eve enysegero •
d) Szükség sZGrint o'hó.lózot könyv,túrÓsoiÍ. rész6rc szekmc.i
megb.c s z ó Lé.s't tort.
13) .Az egyc· tcmi köny'ltárhslózot Llllományánok gyoropitúsúro aa
E t k"lt» t' ''L --;;"., 'h "t'1f·· d )'gye cm o segve OGGlJon \C': Jova.:::.gyo.s 0;1... uggoi;;n
.~..7.4..9_9_,.:900Ft__
0.11 r",ndelkcz6src, OEliből kc rxiken mí.n í.mé Lí.s cn 1,150.000 it-ot
kötzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 az Egyetom részére engedélyozett
~t?2.,.9_0G d:ft °
0
·dcviz.ekeret (~53:000 dft. 91c:pkor8t, 40.000 ,dft. pótkorct,
25.000 df t , cé Lh.í.t eLkcr-c-b os 7.000 dft. mcgtnlc0rct).
C) T8rVSZnfJlok
_.~-..., ••.• :...I.
1) tvi rendelések
o) könyv (r~ndc~ő1op)
b) folyóirct (eiD)
2) B ' k ,-ce r ez o anyag
c) könyv (k~tut)
b) folyóir=t (d2rob)
3) Ellcn6rz6 l~togctás
1'.150
1.400
1.500
18.000
100
I
•
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IlL. Összegyetemi munkct0zWl~t,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
) '1 \ f 1 d t .d 'k' tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP k . t ' k' "A Af~'o~ztlt~kY' eC
b
2
d
o c Vtl
i
Ge ~. UdodmQt;Y~&fetemszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ, Dl}o.Fr,,~Pkzol
OH3Y,-Oo. 38 Q . u apcs . yógypG ngogL21. Tnno.rKcpz.O 011,;3 o o
könyv- é s folyóiratrGndclósi devizokereté.nek nyil.v.ántcrtásc:
é8 D r0ndelósek továbbitásc: a külkereskedelmi aae rvhea ,
13) Az ezen cl tére.n fclhc:sználhDtó dcv í.z cke re f
a13pkcret:
pótkcret:
495.'.000 df t ;
89,.000 dtt,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Összesen: 584 0000 ,dft.
Dmi kereken 1.577.000 Ft-nnk felel meg.
Évi rendelés:
Könyv (rcudc1ól'Jp)
.GAA}~AJ?o.~ÁSÖSSZESITETT TERVSZÁIvIAJ_o.
3.500
1966
Mult évi tényszám
1967
Idei tarvs~ám
A) A gyarcpodós módja szerint
1) Tét21 és előfizetószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t) ,Kötelespéldány, cscrB, ajándék,
juttatás ,
6.42,4
10.•.473
ÖSSZQlicn: 16.897 15.000
·u,· A k'· dvri k" II . t~ 1.:::-1 any o . Je egc az e ru n
lj Könyv2 Pcriodikum
3 Apr~nyomtctvány
4 Eg,yeb
10'.498
, 4 •.2.34
, 665
1'.500
9:.500
4.000
, 500
1,.000SRQPONMLKJIHGFEDCBA
 15.000ÖSSZds.en 16.897
,., ., .. HALÓZ.ATBA TARTOZÓ KÖNYVT.Á.RAK SZÁMÁRA.
•
1'. Tcgkony-v:tárck e zrima
2. BeszGrzésGk sztmo
c)Könyv (kötet) ,
b)P0r.iodikum (drb.)
CSEREKAPeSOL..ATOK.
83
1'.350
18.295
85
1'.300
18.500
OrszáO'
~ o,
Intezmeny
,1. Kiküldött 2n3Tc:g
2) d2rc.bEz.nm '
b) b0cs6rt0k Ft.'
2. :BrkGzett any ag
c) d::rC1b~zó.r:l '
b ) bOCG0rtók Ft.
38 45
12.7 140
2.'.945 2'.500
102,506 90.00Q
2'.249 2',500
82 .•265 90.000
•.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KATALÓGUS OSZTÁLY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17.5 fő: TIr.Domanov s aky Ákos igczgátóhGlyettes
(oGztúlyvCZGtó) 'BczdGk Fcronon8 könyv-'
ttros II.r EngGi Enl könyvtáros 1.,
Ho rmonn Zsuzsa tud. f'őmunkzrt ár-s , Huny o-
dy Gézáné fÓkönyvt6ros, dr.Izs6py Edit
t.ud~ lilunkatnrs, Kenyeres Juliafókönyv-
teros, Mader Lnjos osoportvezetó, Mik-
16sváry' József könyvtáros' I., Nemónyi
Ls tvrinná íÓkönyvtár.,szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 dr .Ecjko,ssy
Györgyne osztúlyvozetóhelyottcs, Eúl-
"1. . Ed' , k" t ' 1 S' d rvo rJY~ n r0ne onyv ar-os ' ., an o
Er-nő. adm., ügyintóz6, Szc1.ey K6.1mó.nnó
fŐkönyvtciros, Sziklc.i Imrónó í'őkönyv-
tnrQs, Tihcnyi Endr6né fókönyvtárqe~
Vért ZSUZSO i'ókönyvtárOE t Wolf Pótor
könyvtáros I. (félmunkcidóbcn), a.r.Ze-
lenkc Istven (február 1.-6n esedékes
nyugdij c;zúsnig; ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, Az 08%it~ly cllntj Cl a Könyvtár összes ujonuan bc eacr ac+t
ée :!'ckc:tc:lo,giz.álásrc; ke rü.Lő. könyvc í, , p.criodikái, folyóirc:tGi 68
mikro.filr.lj 0i ciLlleiró.súnck o1leSezi tósót (.:Jz ő s nyonrt c:tv.:ányok kiv.e-
telDvcl.), az egyetemi hé Lóz rrtL könyvtcírak központilag be s zer ae t f
könyve í, cimleir6.s6.nak e Lké sz i t6s6t, mí.ndc aekr-ö.L a cimluirúsoY..ról
a kc:tc:lóguscádu1.6k olk6Gzitás6t ci Könyvtó.rv:'clamcmiyi osztálya,
1 . t t' . t' tIl t l' , , "1 "vc. CLUn: az egye cnn. a.n OZ,C G:C K:: o ogUSC:L, ve gu.i 2Z or s zago s os
oz egyetemi központi kotDlógllS részére, oz á.ltolúnos leir6 3S
helyroj,z1 kctc16gusok sz;orkcszté_sét, [l kézirstok 6s 6snyomtctv:á-
nyok kc!to~ógu.sai kivátolBvel c Könyvtér összes k;;:tc:~6gus.QnGkez
ú1lofl1Úny vúltoZQsci r,lictt szükségess6 való vegy :J cimleirás hc-
lyosségc ciltc:l megkdvc t eLt f'oLycmrrbo.s korrckciójét, o h0lyrojzi
kotológuEn<';lk c régi cnyc.ggc:L val6 kiegé.szit6.sót, ez uj kndcrGk ki-
k6pZ0_s6,t oinlc,irlÍsi vonetközashcn 68 a könyvkötte:tést:. Végül c
:[olyóirc.t-csoport f(')l;{cm[ltes;:.~ncl~6.t egy osztályon kivüli fükdc.--
kört i8:'C folyóircttcir gyűropitnsQvnl, -eldninisztró.Qiójávc~ 's
rc.ktúrozó.s<iv~l kDPCEOlctos teondŐket •
Szeoélyi 16tszGm:
.Az előttünk tli6 +cr-vóvbcn '::1Zoszttly raunkúj el :::-,muLt ~ -'
vágúnyokon fog h,:-'l:::dni.'.A Lé t ez rira.nem engedi racg sem uj f.eLz; ctok
wúllClL1.sQt1 som cl nenny í.e ég.í, k0rGtck túgitúsát, - ::; helyrcjzi ~-
tclóguE szerKesztése 68 2Z ezzel p6rhuzelDOsClrtvégKGtt ál1ooÚllyre-
vizió terén pe dí.g oz er-re rükclnco munkccrő hiányo oi:::tt ::: nun-
kánck oz odáigi k",r0te:k: kö zÖ'tt,i fo1.yt otúsc. s í.nc sen biztos.i .1.-qG. -
Igy fcjlc.czté8i fclcdc.;tkónt esek módszereink tovó.hh-finooitó.só.t,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a munk.:::szinvonCl14nDk cmc16cét vál1a1..juk •
.Az ocztó.ly lótszÚLl:::-:c rault év í, t6r"llben szereplő- 20 f6 'he-
lyett 19 f ő •. Ezek közül cz onban E.cjko:scyné os ck nap í, 6 6rcib:::n,
Woli pc dí.g f~lmunk2iöób(.n '::';s z r.kóz ó ol2oportnc.k dolgozik.
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf cLdo Lgoaó munka v{rhctó mcnny í.ségf clcku16s6tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc terv-
évben oz ::::lcibbi tÓ.b.Ü,lzot r.lUt[,ltj~:
1.200
;50
200
, 50
•
TIuplutrrckttrbc: holycz>3tt dnr cbok 1,116 600zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
------------.--~------------------Ö s ez ee cn t 25.027 25. 700
E1Eő példányok dcrcos0é.l-n.O'C!futósz::::lagon
Együttfu.tó p61dényok, régi pá Ldrinyok cgy-
od ... k t 1 • "1-'
~ CJU rc c [; og~zu usa
Egy6b r~div ~ton kctelogizé.lt dDrabok
Egyéb p~riodikik kötGtSZÚll~
Központila9 k~tGloEizó.l.t hó.lózatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC:njTag,
clsö peldó.nyok
Ugyc.n8z, együttfutó póldúnyok
Mikrofilr..1ck
1966 ~ú'vi
tonyszéÍmok
1967.évi
torvszQook
11.449 12.200
~14.
295
4.377
5.270
1.000
300
5.600
4.500SRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . 30,~
17
2.80
Ami c. feldolgoz2src: kerülő cnycg (!jsszGt6telát illeti, ez
. t' t' l' 'PoP' , í.nkn klt'" 0[...'1'a.n eze ~ c:nycgn8:C.cs SuJU,1J ll! e aer acncnye i. , c' c: cet D~o.g:L:úU usa
ebben DZ évben sem fogjJ:1 kir.10ri teni e f'u't ó sz cLag kc.'pccitó.só.t. A
mult évi t6nysznQokat vávG clopu1, o tcrvávbcn c futószol.ngon meg-
közclimőlcg 6-~500 db rokctC!logizó.ló.só.v::.:1. s z ámoLhrrtunk , CQiből ,
3.00G dcraD es í.k c,z egyeG nüv ekr c 3.200: <lerno c foly6iratokrc,
300 dar-áb p<:3dig c pcrioJdiké.kro..,· '
Sz c:'.ko:zó."::CJ.s o P O JZ..~
A cGop~rt Lé t az ámc 4. GS fél fő: púlv,ölgyi. Endre osztó.lyv0ze"tóhc-
lycistes dr .BL~lint Andorné. fókönyv-
t.6ros, Ho.rvé.th Kör árrt tud.munk.8-
télrs, dr.Hölvcnyi György tu&.raun-
koté.rs, Wolf Péter könyv:té.ros ll.
(f61r.1Utnkoidő,bcn). Ezenkiv'ül dr •.'
SzikEOZGY Dénes tUd •.Dunkotnrs kb.
évi 10 napi te1jcsitD6nnyG~ jnrul
hoz z.é. a os oport munká j áho Z • '
.A cs opor-t. tcljcsitm6nyc 12.•650 krinyv decir:lé.lGsG dB- kb,•.
U.:lOO könyv titrgyszcwc:znsc lesz, v r.Lcmí.rrt D sZ8kkoto1ógu.sok kcr-
tonjciiw::k cLőr cndc s ó ao 0:':: BCOEZtúSS. A tervovbl2n befojezzük c dc-
i "li k t 1.J •• "1 l kk 1. l" 1 '1.' "t 'c QQ s ::.~c O€,;UB nu cny ag vc, :"GZ spo. c vc o o.vGSOusa _ os oeg-
kezdjük c: t6rgY8ZQk:.ct::üógru: ind ....xénc.k oz clkcGzit6sét.. /
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l..l.._Kö1o_sönz_ős z '2l-..E.(L-::t
SZy'.!';}0hY~;h,):.9_t}:..!?'.Lq: 5 f'ő ; Dr.Doné~th Regin.:: oEzt61yvc~8tő, F'0jér-
v6..ry .Zolt6.nná. osoportvd::í-.;tó, KutcG Ist-
v6.nn0 könyvt:.iros 1'., Ri +t c rnó dr vKubinyi
IvIQri.: könyvttlros 1., Rbd0; Evánné könyv-
tnroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. .
.Alc:;pf01::d.c:],: Ktinyv..:-k és folyóirctokhé.zonki vüli h::::szn6.lctro v c,-
ló kikBlcsönz6sc Cc: tcrvidőszckbon. kb. 90.000) lQtogntó- 8S
kölcsönzőjcgYGk ki611itó.sc: • .A kölosönzött müvek, előjegyzések'
kl. .'." k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 't / 1P t t" d" k" "b " t t" }rc. ::::[le.01.0 nya vnn ~~r o s c , II OgD 0.&1. 1.J~.l \JE.p..enz un G as.ex;
bcvStclczáec, bel- 08 külföldi. könyvtó.rközikölosönzós :L090nyo:-
li tQse.. KbLcsönz ós í, st':-.;tisztikc v~zct6s.c~ hiL~nyjc;gyzékek összc'"
'll' t ' S ,. t Pl " .", 1 ' t"o. l.. G.s~-:;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc. z er z crae nya, osz o. y rü.sZGT&, ca.vansagncp o VGZ:; esc,
8Z u i n , tortós kö l.o sbnaé s ek Lob ony oLí.t áar-, RongL'1.:Ltkönyvek ki-
vc:ílogot6.sc: és' kötósre; veló előkészitóse, fclvil(~goGi.tQsok .:1dúsc
r.J.L18könyvté.rckból érkező t ~.pnszt~:.1.otc.8crG-16togotók SZQDó.re.
Il.· KÖ}?-'yv.;..r:;-.;.~b'lrok', _
.§zef.16q..:i..J..jt8zé...f1.~5 fő: Böros G?u~e r~kt6.rvG~Gtő, _qGr~nc~ér ~é.-
nos, K:::.bc1l.G~Torgy, Róz s c Ké Lmán 2S VJ..n-
eze Ls tvún r,~któ.rosok.
Al[;,I?tol['.L~t;t.:.. .A rE::k.térek r~nd9ont2r~ó.EC:, 1;önyvI;:iszo~gó.1Qs, ::::
kur-r cns C'.ny.:1gfolyenctos atve.tclc cs e v í aes cé rke aö ~~ny::::ghcly-
rc.r~kQE.c,•. kz erae Lct L hí.v rrt nLí, hclyis6gck é s ez' olvc.sóterem tc- '
lG~ritQEC: ncporrt a r8ggcl 7-Sh"'igQ DupLumkezeLó s •. KönYilszó.11itó.sok.
He lybizt o aí, tUE . c icön;~rvck é:.tosopor· tosi tó.sQhoz •.
Bcnd...kivlY-..h....f-0J-_c.:.d...';t:.Az uj r::kt6:rr2szckhc c könyvek ó.trc.k6.sD.
, ,
4 fő: Kövcc Lctv6.n könyytcí.ros II.•, P8redi Ju-
dit ktinyvtó.ros II.t N~gy József ~8 Török
Andr(s rcktó.rvczotók.
~~itfCl:.~~slf.:.!:A keroEctt könyvck , )~gyz-etek, disszert~ciók gyars
kez eedó.s::'1. Az oLvc sö t e rrrí, r cnd 0E f2gyclcm.. biztüsi.to.oc. Á.lloné~ny
v:édelclll •.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli bo6 kez6: uj könyvek olv':-~E.óterni j eLze't t c.L v aLó 6116-
t::ü;.:., kar-t onok bc os zt é s a .:::4. o Lvr.eó t e.rmí, kc,tQlógusbc • .Az uj j;:;gy-
zctek c í.mfeLvé t cLc 0S krTtonj~-::in.'Jk b eo sz t ás o •. .A Szerzeményi osz-
t .'1 ' , k ' ,'" 1 " t ' , k" t 1 ' ld " k r :lC. Y reSZ8.rc l..VCtn.scgllc.p'o V0Z8 QSe-8S c o s.....cspe Ctnyo· vo.~o-
t.. "b 1" " ,t 1. l·T • , h . t t· t 'kl' .t ' rgs cco. cn vc o rcszvu c • ~CP1. as CV:L8 C :LSZ l.. C. ~OSZl..ase. ~
.'lt kö k kö t é 1 " l" k " ,t 'mcgr ongc onyvex o e.cr c v : o (; o, 8.S~l esc '"
, ,
\,
- II -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szcm61y~ l(itEZÚf;l: 3 fő: Kc:lnCr L::jOE fÓkönyvt(ros, K:::tonc LÚ.EZ-
,16 ~s S~ndor L65z16 r2ktcirosok.
11.1J~~fclc:d8t: Fe;lügyelct: c nyitv ':.t8rt6.si Ldőbcn • .A. beérkezett,
--. d ---- ." ,. fl' . t l' ., k . 1 P t rt' k,:Jr-crr s z ez-e s en JClro o. yOl.T2 OK es UJ,sc.ti0' nya van o . QS8 c: ....z r ccx->
ben. Re ndc Lé e í, j :::vesl.::::tok ..:lótcrj csz.tese c. SZGrzományi o s zt riLynck ,
A k'" t 1 "~d .' k' t' b ' 1 ,/ fl" t 1 ~ ',~ k h ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Ó. • kJ~ o c o e pe r, Gny~ erre oo r ke z o o youo o c cs UJSClgO' a cnyru nc ... :·
rcYJ.:::mLÍ.1D.s.cr.•.1~foly6ir ct oLv:::sótcrefil pc Lcaí.n kitett folyól.rDtok c-
Lőkó e zLt ée e, R.::ndszcres nGpi.- és h.cv í, stGtiEztik:.:: vezet6.se, .:: Fol.
1 ,. t" "t ' 1 tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP tk' t ., .yo~rQ o i.vaeo Cr0r.1 GS rc c Gr .::::...;:Q>l.o.S8,,,
Rcndki vü1.i f 01.c:dot: .Az :.lc,gcori rckt.6.r nedve s!3.3gé.nck elcktro-
, Lk---1-;-;0--"--1 1" .. t t' .' ':J" t 1 .
ó zmot í, us G Jc,ro.ss2 vc. o Ewgsz\J.n (;) cse utun'.:: fo:r..yOl.r2 O~ Vl.SZ-
k"lt" t t' , 1 ;,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 b l' t 'SZD \..0 oz c c.aono c. ElegSZCI'vozose GG c ony o L elSQ,'.
1966
évi tényszD.nok
1967
évi tcrvszé.DokSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Hc Lyb cn o Lv ce ók
2j Olvc.sóterof.1:
b ~olyó~rctt~ren
c· h.Utctot...::rcf.1
58~950 58~000
9~24l 9~000
2~878 2~600
_ .._._----_._---------
6)).600
2. He Lyb cn oLvr.s o t t nüv ck .
:::lj O'Lvr.s ó t er-en
b ~al~6~r~t~0rGQ
c .LI...l:il..t ... totGrl;fJ.
S16'.417
16~.128
13,.617
~---------~-----12..6.162
50,820
104.,486
96..000
16'.000
13 .•00~
125,.000
55.000
110AOOO
3.'Kölceönzők EZ~D~
4 . Kölcsönzött müvok,
H<;;lybcn olvc.s6k 012 kölccönzés együtt:
2) hGlyb8n olv~sók 62 kölcsönzők 121.889
b) Helyben olv~sott ~E kjlcsönzött
müv~k 230~648
125.00'0
235.000
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8SRQPONMLKJIHGFEDCBAf ő : Dr~V~rtesy Miklós oszt6.lyvezct6.
dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r 1 ,., t Plt <,r.~cny8res orone osz ~ yVGze 0-
helyettes, dr.Ákos K6roly tud. f6-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nunkr-t ár e (féinunkaid6ben), Dóri.
IVIiklósnG., dr'.Pe lle József-,lto.qc1e: ,~SJ.DO,
József 66 dr.Szilngyi Istv6n ~ua.
nunkrrt dr-s ak, L:.:y Béla l'ők0nyvtó.ros
, B • B'l" , f""l" t~ (f'1es GZGnyJ....8 ane o conyv ar os e-
munkaf.dőben ) It
I e TQjék9&.0~t<Lszolg6.1ct,..
c ) FQ,q.::::r.wtosmunkc : segítség oz oLvcs öknnk o k.:::talógus-
h '1 th - b "=1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-'f' " j t " d' 'b .., b ' t' r ,aszna .:::4an, J.u J.ogrn J.aJ. Dnacso as sza SD, J.rns on es G~-
fonon, o refercnsznapló, reEerenEzorchivu~ é5 a tnjókoztat6 ré-
, . , .. fl" t kl' , . 1 tlrik ' kl" t " kö .aaer e J ara o yOJ.rD o ceze.l-Gsc, Je Ze.1.. er e ae ae o coriyv Cer oZJ.
köL " , , , 'd} " t" 1 t l' .. k k l' t"o c s onz e..s reszere, 2 s ege r.onyv nr KO c: o guaanc eze GS.e, ar-
lók kószit.5E:G. az uj szcrz.cnányckről, vCllc.::nint egyes jubileumi. ün-
nepek ::::lkc.lnL'tból (Dérin6, Szilugyi, L~W). ~
b) A sGg.5dkönyvtó.r s zr,kkctológusó.n::::k reviziój'c é8 a 'sz::::k-
d 't 1 1 . t " (A 1"'" "'1 'th ' d ' 1 D"')ren .szer tc o c:n. usa" z G oz o. ovro Q UZOo mun cn: ar i.ne •.
c) A r onán nyel vü könyvok cimfordit 6.8[, ós t ::rt:olonLisffiGr-
tGtásG [: c.inl.eirók és sz ako.z ök részére. (SziléLgyi) .
. d) Röv Ld utboigc.zi t[lS t. könyvt nr hCEznnl.c:t nró1. ez Első
évf'o Lycraok h::ülgc,tói:nck, cleik tcnulócso,partonként koresik ic'l
október-nov0uber hóriapckben oz Egyctc!i1i Könyvtérct. (Vértc8Y)
. e ) Ame nnyLben ::'1 t.:::rE1.3f::zi,;ttudoné.nyik~~:rdék<Ínj::" né.g ebben
2Z évben elrendeli o 1.6911966 (ivI••K .•21) IvIM.sz. r2ndi,;let úrtc1nó-
ben c. sz~:kirodcl[:1i. israsrctek oktctQstt, oz okt::-,:tns' gydcorlc,ti riJ-
, k' ill"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr f P kb' t .t " (V' t )szona . es 2 sz csegGS orraccnyogno o ~z 081 acc. . ar eGy
f ) H[,~zcliés külföldi ló.togotók vezetése; o könyvtó.rben.
(Vértesy, Szikszoy.)
Ih.,Bi bLí,oe.;.r6fi~.hó s f cl.c:dotOY=.t,.
o) .A flFelsőoktGtó.si Szc:kirodolni Tújékoztotó" ttrscdolon-
tUdoményi sorozoté.nok öCSZGúlli tnsó.bcn véJló ré E z:v6tel (Sinon) •
'\,
b) "Ji ner:lZ'ctközi etels.to és v al.l.áskr-L tikoi folyóirotcikk-
b í.bLí.og.r áf'Lc'' 1965. é v í, cnyogc.nok kiodó.sa, volominrt ~966.év.i 0-
" 1 .. " .t ' , .t ' 1" de z é ( {l P II Bnyognncc OGBZCgyUJ~8C ~S seJ o o Q ron ezasc. a~OS, e e, c-
zenyiné.)
c) A nco.t oraí.ernus nsrxiGto kri tikó.j (nDk bibliogrnfiáj o
(Dé r-Lné , Pelle) ~
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d.) Bibliogré.fie. c nc:gycr ron:::ntikus irodalor.1r.l81 foglol-
~ozó Dlivekr6~~ (Dóriná)
c) J.. NL1CY Októberi Szocic:list.o Forr8dolom 50 éves évfo.r-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ 1" lk lr "b' 1b í b1 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.» f . ., "ll' t ' P t t ' 1'" tOJ,D.':: C. :1Q o r. logra 1..~] QSS.ZCQ l 0.88... on os [~rgy...{Q:ro -
::::~esetlcgeekettós munkc elkcrUlócecóljó.ból ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2Z érdekelt könyv-
-nrokkol v cLó necbcsz61é.s· utó.n, illGtvc az okkc), együtt fogjuk meg-
~Qtó.r6zni. (Pelle, D6rin6~
\ '
f) Rövid.ebb, ccknaor-or í, tó.sro nera kerülő kisebb irodclmi
~c[yzákekk~szité8ü t~'msz6kek, kutotóintézctck stb. részére. (Dó-
r í.né., LcW, Sziló.gyi). '
, e) KóziratQ& Az uj r:nycg szé.mhov6t8le., (ElóJiranyzot 150
tétel.) Ebben elz é vben kerül sor Prohó.szkc Laj os, Dékó.ny Istvan
é s Mcnd ö L Tibor hcgyotéknnck ket alo{~izcilaeö~rD., RE:kotolagiz,nlásrc
kerül D kózirott6.r tcrj e deLerabcn né sod í.k Lognr.gy chb sZDkjc~, 821
tt.A"b1l ez ak, (Kcny e r-e anó , )
b) Ri tkc: kön: "ek különc,- ü 'torla ei ..<./lz uj cny ag folyama-
tos állomáriYbé:rvote eG Eloirányzat 80 kertet.) .Agyüjtemánynek,
különösen a V..:;tustissiL1a gyüjtem6nynek gyaraI2itása a nagyraktár-
ból kiemelt müv ekke L, (Előirányzat 120-15Q kötet.) Folyamatos ál-
lományrevizió (V ~rtesy) •
c) Meti!~(;tek. Az uj any ag f e.LdoLgoz é s a , (Előirányzat'
500-600 dar ab .~110.).A ElétsZE:tgyüjtomény jöVŐ jének elemzése.
d) Ivlikrofilmczás. 1,,) .Akülföldről kölcsönkért, gyüjtó-
kö eünkhöz tarrozó "Yo-ntos-~igbköriyve k Lef í.Lmez é s e , ("Előirányzat 50
kötet.) 2.) Int0zmények, kutatók részére a ritkoságtárha oszto:t;t
anyag:rólr kivételes esetben más nüvekról is mikrofilmek készité-
se. ,Előlrányzat 30~40c;setben 2.000-205000' kocka.) 3.) Dd áz t a't áa
a lehetőség szerint a SzéchEnyi Könyvtárban. (Előirányzat 25.000
ko~ka~(Vértesy, Kenyeresné.)
, ,
IV. Kutatót.sr~,
A kutatótGrmi felügy~lct ellátása 8S a kutatók kérásQinek
kie16~itése. Előreláthat6 forgalom: ritk.8ságtári anyagnál' 500 ku-
tató eS,12?0~1400 köt:t"cgy~b :n;yagból 1800 kutató és lO.008.kö-
t~t. (Vert0sy, Kcnyerc;snd, P~ll~.)
. ,
V. A KÖnYvtárdolgozó~~~k kutatási tervei 1967-re:
.A Könyvtár dolgozói közül lB-an k8ptak - egyelőre csak
az év első f81ére - kutotóidó-kedvGzmónyt. ÖsszesQn 38 témát je-
lentettek be kutatásra, ezeknek vDlooivel kisobb fele könyvtár-
elméleti és gyakorlati kérdésükkol, könyv- 6::: könyvtártörténe-
1 1 ," k f 1 d. 'b f J 1 t.. t" Lmi 'll .. t' "kemma , a mas i. e e pe 19 egyiJ _, o Gg or ene , a, Je egu ema-
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,
-=<::1.foglalkozik. fvkgjogyzond6, hogy az utóbbi csoportban is okod
-"bb t.5mo, emely c kózir::::ttnrc.nyogéÍt'dolgozzc fel, s igy szoro-
san kapcsolódik köny-wtó.runkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAany agdh z;:
aO' >-J~SRQPONMLKJIHGFEDCBAá r : J_ _ v J 2 . .1 l ~ " t k o _ ~ ~ - l 6 m ~ :
-2 ~ lJéri Miklósn6: l'.Kctslógu.shasználat 3Z Eg;yotomi KönyvtéÍrb8u.
2 •.A tarsodú1milag szd,fu:sógcszakiro,doloi tá-
jékoztat.ás.
3. dr .Dom2novszky Ákos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Le í.r-o atalogizálás elméloti kérdásei •.
• dr .Doncith Reginc :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA XVIII .,~zázodi cenzura története.
5 . Hcr,monn Zsuzsa: JohDuues lJernschwDm \beszterce.bánYGi Fuggcr-
f ekt or ) könyvbc j cgyaéao.í. .•
6 . Horváth Loránt: A filogysrorszácrigcrmaniszt.ikai irodalom bib-
l;io'sráfiéÍÜc.(Az ~LTE Hémct intézetének raeg-
bizQsáb~lo)' " .
7 . dr,Hölv8nyi György: A II Tanu" c. folyóirat sajtótörtónete.
8 . dr,.K6r,esztSnyi József: A DElgYDr 'sportbibliográfia s sez-keazt áac ,
9 •. Lay Bé Lc ; A tájékozt2~.Ó szolgálot. igényei az irodalmi lexiko-
nokkal suembcn , .
lO-ll, Negy IEtvéÍnné: Az EgyetGrai Könyvtár gyüjtőkörének alakulása
1780-tól n ap j aí.nkf.g;- A "Re naf.saunc e" c •.
folyóirot történetc.
12.:-;14.J?éÍlvö1gyiEndre: A tárgys zókat31ógus az abriIy srrt a , - .Az
. 'ETQ citdolgozásó.nak könyvtári kövctkezné-
nyei, - Az egyetemi könyvtárok ki~dvó.-
nycin2k ismertetése éG·értékeláEc.
15~ dr,T6th András: Az Egyetcoi Könyvtártört6n0te. (2 i~es öSEze-
fogloléis o hEidelbergi 2gyetem fílegbizQsáhól•.)
I
16-18. dr.V6rteEy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár Szilágyi Sándor
igclzgotása Cilntt. - Az "U'tmu'ta'tó [1 tudo-
mányos munkc m~gyQr GS nemzetközi iroQcl·
'1" k' d'" 2 ki dP' k l"'k' .ma lQZ 0;.. ~O vo.n:y :. 3 as aria •..o o e-~:. .
azí.té se , (Szentr,1ihályi Jánossal együtt.)
- Kisebb könyvt'<Írtörtóncti cikkek.
19). dr ..lJonáth Regin3: A I1Hevel1esy-gyüjtemónyl1-ben található ter-
vezet az or-sz ágnuk o török hódoltság utáni
rend~zé86r61. . .
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.• dr. zsépy Edit: Ib " . ~I. 1 "1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» d' k ' t ~ 1 ' , ,r unyr, nn.na "jT v ar c 1. apa, iany eve Le acr.e as
1. Rákóczi Györg~ poli tiknj 3 •. CA levelek rész-
ben sz Egyctcni Könyvtárbcn, részben ozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOr-
G.zugos Lcvé Lt ri.rbcn találhatók.)
_=--22 •. dr.Tóth .Andrns: .Az'2gyotem bud c í, cl.hc:::lyazéac._éc berendezé-
se. - .Az egyeteu tört~netéra vonatkozó 1750-
1849-ből sznrnozó adatok. gyüjtése .•
L3. dr.Donáth Regina: Kr í.as tLna királynő .. (Törtanüti élotrajz ..)
L~26. Engel Pél: .Abizánci' f cud eLi.anu s problémái. - Szaladin szul-
tún. élete. - Bevezetés és kontrollszerkesztás
Olecrius utleirnsához.
28, dr.Hölvényi György: 'viagner Károly történetírói raunkds s égn ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L9~30. Láng József: Jókai publicisztikai D.üv~inek s8jtó aln ren-
dezésG., - .AdyEndre' publicisztikc.i rnüveinek
· t'· 1" dez é (Kr't'k i ., d" k .As eJ o c n ren eae , ' 1. 1..:::; "Cl.C as ox , z
Irodtört' ,Int ,megbizásából.)
31-33. L8Y Béla: Nóme t köl t.:5szeti cntológic szerkesztése .• - Cikkek
2 vilá.[llodclmi Lex.Lko n részáre •. - .A [;10gy<::rorszú-'
gi néoet Dunk6.skultuxa történote 18.67-1918 között .•
34. dr.Kcnyerss Inréné: IvlegY2rÉletrajzi Lexikon szerkesztése.
35. dr •.KGru;ztényi JózB8f: .Az ókoríés ujkori o Lí.np Laí, jtit6kok ki-
. 1 1 1" f 'Idd' , t'· t' tCi ClCU üBG, eJ o G2C .JS . or Qn0 c
36-37. Sinon József: .Az igc.z[otó v8zető- 68 ne veLő. munkáj a [1 gim-
nriz í.umo kbcn • .Az egyetemck Ezerv5zc-ti és' tcr-
tclmi ttclckulliEnt neghctó.ro,z6 tónyezők.
38. dr.Szikezay D0UCS: .Az oliL1pici j8.tékok' törtéuGt6nGk biblio"-
grúfiájo. (Tcst, ••Tud.T8núcs megbízásából.)
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R2jn:::::iBél:::::nüh8lyvezctő Tóth József
raüheLyv czzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-t őhc Lyc'tt es , P6ndy Lászlóné
1 .. t ~t 1 H -' Fl; .. ' ,mnyv:-rcs cur o or ., uaz ar- or r.cnne
66 V:Jrgc Il:1rénákönyvrcs't[ltJ.:rútorSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
1966
évi tÓl1ysztlnok
1967
óvi tcrvszúmok
3órkötés
-{úszn:::skötések
.)' , t
uJsagmere
folyói.ratnérct
könyvnóret
~élkoménykötások
7crtonköt3sck
2[;;yobb j:::::'1.
A:isebb j:Jv.
Rcs"taurúlúsok
A:onzGrVó.ló.6ok
Vc;[,yes sZClkmunkc
Egyéb rJunka
33 db. 60 db.
22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
259 ti
757 II
52 II
778 lt
259 II
2.653 II
44 II
804 II
1031 érs
615 II
10
130
600
300
900
250
2500
60
1200
600
300
,,-
li
'"II
"
ti
\1
ti
II
Őra
II
5661 db 6010 db
1646 óra 900 órazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1"
.A huzon kivüli köttotÓ6 üteITlStromólhetőlog s.ikerülni
foC c nult év szintjén st nbd.Lí.z éLnf, , EzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.600 fél.vúszon-kötóst
jc1cnt0ue, cniből. 3.600 csik c: folyóiratokra.
17 .•
9 fő: Winklor Gyula gc:zd:~s6.gi igazGató 1., Vcn-
turcEducrd'főelőodó,gondnok, Zogró~zky ,
Zsoltn6 r.dra ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügy í.rrt é s ő , N2 y DOE10ko;sfütő
ó s ópületgópész Negy Domokenné telcfonkG-
1" V' . S" d' " ké t ,. k t k · 't /za o,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlZl 'uu or e GS G Q~S1 ,2 crl 0-
nő 6s ~gy ideiglenes sogédfütó.
EZ8nkivül dr.lCcreszt6nyi József tud.főnun-
kotó.rs, 2. SZ8rZGf.10nyi oEztó.ly do18ozójo o
költs8[;vetós, beruházási terv 6s negyed,""-
éves j e Le n té cck munké Lnt of.bun évente kb.
80 óro (20 nap) munkr í.dővc L,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ : : - : : - l a d o t : Torvszerü g,:.zd61kodó.ssol' bizto;sit anf, :""1 könyv.tiiri
____ --.Li"': gczdcsngi é s raüszc.ki feltételeit" .A ocruhó.z6.si é s költs6[;vc-
. t lk" t ' " , h 't P 'A 1 "It' t" h.;t 1 kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-.: : : ... ex:» e ·GSZiLese eE vO.gre ::lJ QSc. -CO se.gve e.e a. .J- eo"
_-~sok, bevátelek, költs6gek könyvelóse, az cilló- és fogyóesz-
-=ö:!r. nyilvrintc.rt6.snncik vezetése, D klilönbözőcnYClgo.k GS nyom.tDt-
k b ' '1 ,- t t ' '11/ 1" "'k' t t 'k {-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvo GEZerze.se, ny a, vun Gr W.3C1, 8.Z ct -Lo cazxoz o 28 Clr oz e ar.
- ~g6.nck megóvnsa, azok f'o Ly anrrto.e kcrbcntartó.Eo GG felujitó.s8,
_ ~c~déÍlkodéiG eredn6..nyeit ös szcfQ,glcló jelenté sek eLké.azí.t é.se ,
, , t ," dk' t d "k ll"t'
- lpenz ur GS gon no~l. ~en o c Q QSD~
- .
z uj r~ktnri férőhely 6s oz uj munkchelyek szerzését szolg6.-
ló belső épi tkezések tervdokul!1en.t6.c.iój6.nok elkészit'ác.tése é5'
. / ih t 'JOVo. agyo QSC.,
_# A folyóirott6.ri pinGlcrcktúr fcln-.::dvGsedósénck elektroózf.1otikus
rendszerrel v.::1ló negszüntotóse c Gnnek elvégzése utcn c folyó-
irotcnY:Jg citköltÖztetósúnGk L1cgszcrvézé5e. •.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..1 . KönyvkötőüzcL1ünk részére korGzGrü pr6G:JronyozÓ80.P 6[, füzőgép
bc s zcr aéae,
_~nzür,yi . t e r v .
1966 ,
.Ór 't' 'kGV~ eny s z arno
19,67
évi tcrvszó.ook
-. Ki Dd4.§.ok:,
~) S~emélyi kiodások
ca ) Ol rovat: élloménybo
tortozók bóre
cb) 02.rov:Jt: egyóh bérek
ebből részfoglclkozt-
auck bé r e
cc) 03-04.rovct: 88yób
szco61yi kicdtsok ~s
tttrsGdclr,li juttDtC5
2.,2.61:.,000'.-
75 . { )O O .-
20.000.-
2,129',,160'_-
7 4 .2 0 2 . -
"
125.519.50 129.000.-
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b) Dologi kic.dúsok
ba)05 :ro~ct: .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnükddúazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, ki:.:dé.s
(füloDQnygycrcpi té.s nóL«
'kül) . .
bb l06.•.rOV ot: aao l[Jcltc;té.s
ba 08.rovct: f81ujit~s .
bd 09 rovat: bcszorz~s (6110-
,. .t ~ 'lk.:"l)
'Dunycyorcpl ns n0 U
b0)05. 6s-09.rovcton oz 6110-
nánygy cr-ap í, tó.s
ebből: neD devizns 6.110-
~y,:=:rcpitns
d . , "11 "CVlZQS Q \ oounycycro-
pités
Kicd6sok ~sszGsen o) • b)
3adopcst, 1967 fcbrunr 28.
1966zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .••. ,.;.,. .»
ev l :-:"anya zara
911'.515'.15
332.,766.90
14.•606.-
19,67
úvi tervszám.
'861'.000'.-
334.000.-
35.000.-
993.182.60 f,ú15.000.-
2.83.,580.60
709.602.-
300.000.-
715 :OOO~-
4,580~946.74. 4,714.000.-
dr.M6trci Lcszló
. t '19ozga o
